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5Editors’ notE
the present volume of Acta Hictorica Universitatis Klaipedensis is the outcome of research 
into military history. For several years, the institute of Baltic region History and Archaeo-
logy at Klaipėda University has been among those studying the impact of war, armies and 
paramilitary organisations on the social, cultural and mental transformation of societies 
in the region between the rivers Vistula and Daugava in the 20th century. In 2016, these 
issues were analysed by a military history panel at the annual national doctoral students’ 
conference on history, and at the scientific forum ‘The Right to Rebel’, held in cooperation 
with the Thomas Mann Cultural Centre in Nida. The related research aspects touched 
on during these events evolved into the theme of the collection of papers that you are 
currently holding in your hands. Thus, this volume is the result of efforts to involve a wide 
circle of researchers in the analysis of a single topic. our colleagues in Lithuanian and 
Polish research institutions have contributed to the implementation of this idea.
Our special thanks go to Egidijus Papečkis, for his contribution to the preparation of 
this volume. 
Vytautas Jokubauskas and Vasilijus Safronovas
SUDaRyTOJų žODIS
Šis Acta Hictorica Universitatis Klaipedensis tomas yra pastaraisiais metais suaktyvėjusių 
karo istorijos tyrimų rezultatas. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir ar-
cheologijos institute taip pat jau kelerius metus nagrinėjama XX a. karų, kariuomenių ir 
paramilitarinių struktūrų įtaka regione tarp Vyslos ir Dauguvos vykusioms visuomenių 
socialinėms, kultūrinėms ir mentalinėms transformacijoms. 2016  m. šie klausimai 
analizuoti Instituto kasmet organizuojamo nacionalinio istorijos krypties doktorantų 
seminaro Karo istorijos sekcijoje ir Nidoje kartu su Thomo Manno kultūros centru 
surengtame moksliniame seminare „Teisė sukilti“. Gretimi tyrimų aspektai, aptarti 
renginių metu, išsirutuliojo į Skaitytojo rankose laikomo straipsnio rinkinio tematiką, 
tad pastarasis tomas – bandymų sujungti didesnį tyrinėtojų būrį vienos temos analizei 
rezultatas. Įgyvendinti jį padėjo kolegos Lietuvos ir Lenkijos mokslo institucijose.
Už indėlį į šio tomo parengimą dėkojame Egidijui Papečkiui.
Vytautas Jokubauskas, Vasilijus Safronovas
